












































































































度末に導入することになり、ArcGIS for Desktop Basic とエクステンション




















おりである。GISによる地図化は、2016 年度と 2017 年度は 5回、2018 年度
第1表　メディア表現演習におけるGIS による地図化の授業内容と受講生数
2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度
























































6 回目 3次元表示 （ArcGIS Pro）
3 次元表示 
（ArcGIS Pro）




































































らった。2018 年は、水害に関する内容は取り扱わず、ArcGIS Pro の使い方
に時間を割いたものの、基本的には同じ構成とした。2019年度も 2018年度と
同様の内容とした。













































12 回目 GIS データの作成③：内挿によるラスターデータの作成


















































































































1.　GIS Day in 伊勢
　コミュニケーション学科では、大学の正課の授業でのGIS教育だけでな
く、地域や社会人向けのGIS教育にも取り組んできた。GIS Day in 伊勢８）
第4図　地理学・地域情報関連科目の履修状況・予定
※授業理解度アンケートより作成。














ン開催となる 2020 年で 4回目となる。GIS Day は、GIS の普及のために、
ArcGISの開発元である米国Esri 社が中心になって開催・提唱しているイベ
ントであり、米国Esri 社としては毎年 11月 8日をGIS Dayとしている９）。
日本では、東京や関西、中部などで行われており、GISに関する講演会や講習






第3表　過去のGIS Day in 伊勢の開催状況
名称 GIS day in 伊勢 2017 GIS Day in 伊勢 2018 GIS Day in 伊勢 2019























































参加者数 45 47 67
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８）　 イベント名の正式表記は、初回の 2017年のみ「GIS day in 伊勢」、2018年以





The Development and Practice of GIS Education at Kogakkan University
KIRIMURA Takashi
Abstract
　In recent years, the social importance of geographic information systems 
（GIS） has been increasing. To develop human resources that can properly 
use GIS, Geography will become a compulsory course in high school in 
2022, and GIS education will be progressively introduced in secondary and 
higher education and in the local community in Japan. The purpose of this 
paper is to report on GIS education’s introduction and development at 
Kogakkan University over the past four and a half years, its practice in 
certain classes, and its prospects at Kogakkan University.
　In the Department of Communication, Faculty of Letters, Kogakkan 
University, GIS education was introduced in 2016. In the “Media 
Expression Exercises” course, mapping was addressed as a visualization 
method for various local information, and the usage of GIS and basic 
spatial analysis were explained. In the “Information Society Theory” 
course, typical geographic theories and models such as the central place 
theory and the observation of actual data in GIS were explained, to 
facilitate the acquisition of the geographical thinking ability necessary 
to utilize GIS. This was a more advanced class compared to “Media 
Expression Exercises.” In the new curriculum in the department as of 
2019, “GIS Exercises I” and “GIS Exercises II” were offered as courses 
corresponding to “GIS Analyst” qualifications, and GIS education in the 
department started. In the “GIS Exercises I” course, about half the course 
was conducted online owing to the spread of COVID-19; however, by 
devising the GIS software to be used, online classes and subsequent face-
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to-face classes were conducted without major confusion. It was confirmed 
that most students in the course achieved a sufficient level in terms of 
the targets in the syllabus. The department also provided GIS education 
to local communities and held a GIS Day in Ise, consisting of lectures and 
seminars on GIS, along with a tsunami disaster prevention workshop. GIS 
is an indispensable technology for discovering and solving local issues, 
and the promotion of GIS education to university students and local 
communities will become more important.
 
Keywords： Geography, GIS Analyst, GIS Day, online courses, geographic 
information systems
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